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Adair 590 376 63.73% 0 0.00% 376 63.73%
Adams 383 213 55.61% 0 0.00% 213 55.61%
Allamakee 1,499 950 63.38% * * 950 63.38%
Appanoose 1,486 822 55.32% * * 822 55.32%
Audubon 547 306 55.94% 0 0.00% 306 55.94%
Benton 1,863 1,031 55.34% * * 1,031 55.34%
Black Hawk 14,493 8,070 55.68% 272 1.88% 8,068 55.67%
Boone 2,185 1,128 51.62% 0 0.00% 1,128 51.62%
Bremer 1,347 730 54.19% 9 0.67% 730 54.19%
Buchanan 1,794 1,044 58.19% 42 2.34% 1,044 58.19%
Buena Vista 3,009 1,749 58.13% * * 1,748 58.09%
Butler 1,292 779 60.29% * * 779 60.29%
Calhoun 828 450 54.35% 0 0.00% 450 54.35%
Carroll 2,351 1,428 60.74% * * 1,427 60.70%
Cass 1,410 804 57.02% * * 803 56.95%
Cedar 1,252 671 53.59% * * 669 53.43%
Cerro Gordo 4,284 2,663 62.16% * * 2,663 62.16%
Cherokee 1,053 648 61.54% * * 646 61.35%
Chickasaw 891 574 64.42% 0 0.00% 574 64.42%
Clarke 1,163 630 54.17% * * 630 54.17%
Clay 1,517 850 56.03% * * 850 56.03%
Clayton 1,240 786 63.39% * * 786 63.39%
Clinton 5,684 2,865 50.40% * * 2,864 50.39%
Crawford 2,267 1,393 61.45% 0 0.00% 1,393 61.45%
Dallas 4,577 2,373 51.85% 7 0.15% 2,371 51.80%
Davis 722 388 53.74% 0 0.00% 388 53.74%
Decatur 951 522 54.89% 0 0.00% 522 54.89%
Delaware 1,145 724 63.23% 25 2.18% 723 63.14%
Des Moines 5,055 2,343 46.35% * * 2,343 46.35%
Dickinson 1,099 597 54.32% * * 596 54.23%
Dubuque 8,462 5,148 60.84% 10 0.12% 5,147 60.82%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 1 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Emmet 1,012 508 50.20% * * 508 50.20%
Fayette 2,220 1,354 60.99% * * 1,354 60.99%
Floyd 1,882 1,160 61.64% 0 0.00% 1,160 61.64%
Franklin 1,170 730 62.39% 0 0.00% 730 62.39%
Fremont 767 377 49.15% * * 374 48.76%
Greene 986 549 55.68% * * 549 55.68%
Grundy 743 404 54.37% 9 1.21% 404 54.37%
Guthrie 879 472 53.70% 0 0.00% 472 53.70%
Hamilton 1,414 739 52.26% 0 0.00% 739 52.26%
Hancock 848 536 63.21% 0 0.00% 536 63.21%
Hardin 1,719 1,013 58.93% * * 1,013 58.93%
Harrison 1,397 844 60.42% 6 0.43% 840 60.13%
Henry 2,198 1,137 51.73% 0 0.00% 1,137 51.73%
Howard 724 439 60.64% 0 0.00% 439 60.64%
Humboldt 843 475 56.35% 0 0.00% 475 56.35%
Ida 592 365 61.66% 0 0.00% 365 61.66%
Iowa 1,341 773 57.64% * * 771 57.49%
Jackson 1,809 1,086 60.03% * * 1,086 60.03%
Jasper 3,346 1,783 53.29% 23 0.69% 1,781 53.23%
Jefferson 1,452 857 59.02% 0 0.00% 857 59.02%
Johnson 9,494 4,985 52.51% * * 4,983 52.49%
Jones 1,730 1,114 64.39% * * 1,114 64.39%
Keokuk 1,020 539 52.84% 0 0.00% 539 52.84%
Kossuth 1,061 620 58.44% 0 0.00% 620 58.44%
Lee 4,053 1,906 47.03% * * 1,906 47.03%
Linn 21,952 12,592 57.36% 7 0.03% 12,590 57.35%
Louisa 1,214 706 58.15% * * 704 57.99%
Lucas 1,018 542 53.24% 6 0.59% 542 53.24%
Lyon 897 504 56.19% * * 504 56.19%
Madison 1,110 571 51.44% 6 0.54% 570 51.35%
Mahaska 2,226 1,181 53.05% * * 1,181 53.05%
Marion 2,436 1,370 56.24% 16 0.66% 1,369 56.20%
Marshall 5,815 3,657 62.89% * * 3,656 62.87%
Mills 1,293 713 55.14% 18 1.39% 705 54.52%
Mitchell 744 420 56.45% 0 0.00% 420 56.45%
Monona 956 562 58.79% 0 0.00% 562 58.79%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 2 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Monroe 749 449 59.95% 0 0.00% 449 59.95%
Montgomery 1,271 644 50.67% * * 643 50.59%
Muscatine 5,519 3,107 56.30% 18 0.33% 3,097 56.12%
O Brien 1,236 678 54.85% 0 0.00% 678 54.85%
Osceola 560 319 56.96% 0 0.00% 319 56.96%
Page 1,685 865 51.34% 0 0.00% 865 51.34%
Palo Alto 808 407 50.37% 0 0.00% 407 50.37%
Plymouth 1,917 1,105 57.64% 35 1.83% 1,083 56.49%
Pocahontas 784 441 56.25% * * 440 56.12%
Polk 54,457 30,585 56.16% 1,042 1.91% 30,348 55.73%
Pottawattamie 12,903 7,677 59.50% 204 1.58% 7,568 58.65%
Poweshiek 1,353 738 54.55% * * 738 54.55%
Ringgold 485 264 54.43% 0 0.00% 264 54.43%
Sac 807 509 63.07% 0 0.00% 509 63.07%
Scott 19,847 9,786 49.31% 76 0.38% 9,737 49.06%
Shelby 943 552 58.54% 6 0.64% 549 58.22%
Sioux 2,851 1,723 60.43% 8 0.28% 1,722 60.40%
Story 4,330 2,248 51.92% * * 2,246 51.87%
Tama 1,947 1,028 52.80% * * 1,027 52.75%
Taylor 650 337 51.85% * * 337 51.85%
Union 1,372 815 59.40% * * 815 59.40%
Van Buren 663 364 54.90% 0 0.00% 364 54.90%
Wapello 4,835 2,783 57.56% * * 2,782 57.54%
Warren 3,232 1,663 51.45% 12 0.37% 1,661 51.39%
Washington 2,083 1,108 53.19% 0 0.00% 1,108 53.19%
Wayne 686 417 60.79% * * 416 60.64%
Webster 4,763 2,472 51.90% * * 2,471 51.88%
Winnebago 910 540 59.34% * * 540 59.34%
Winneshiek 1,188 752 63.30% * * 752 63.30%
Woodbury 16,117 9,041 56.10% * * 9,041 56.10%
Worth 647 361 55.80% * * 360 55.64%
Wright 1,578 853 54.06% 0 0.00% 853 54.06%
STATE 313,976 175,269 55.82% 1,955 0.62% 174,784 55.67%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening centers
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 3 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
